





Study on administrative measures against the Common Interest 
Development and its management in California State of USA 










































































































































































表2. コモンを有する住宅 (C1 D)の種類と建物形態
所 有形態 建 物 丹5 態*
合計
住戸部分 コモン部分 戸建集団 タウンハウス アノマー ト 複 よ口k 
コントミニアム 専有 共有 4% 34% 24% 5% 67% 
ストック 組合所有コーポラティフ
0% 0% 1% 0% 1 % I 
コミ ー、ュ アイ 共有アノマー トメント
フ。フンドデ、イ



































このような「コモンを有する住宅(以下， C 1 Dと呼













る住戸かまったくないCIDか21%，賃貸率か 1"-J 10% 
のCIDか15%，賃貸率1"-J20%のCIDか15%，賃貸




設立時期 ニア州の 設立時期 分所有共
C 1 D 1) 共同住宅2) 
-1976年 25% ---1974年 23.0% 
1976年 33% 1975年 24.5% 
-1980年 -1979年
























1 --29戸 110.1-， % 
30---50戸 120.8 
51 -100戸 32.5_j63.4% 
101---200戸 18.5-
201 ---300戸17.0 
301 ---500戸 I4.7 
_j25.2% 1501戸~ 4.5_j34.7% 




















































































合計 100% 44% 40% 16% 
1~16戸 100% 72% 19% 9% 
17~42戸 100% 59% 32% 9% 
43~99戸 100% 27% 55% 18% 





公園や遊び場・・・・・…ー ……….. .…........84% 
芝生の手入れ・・・・・……・・……・・・・・・・・・…，87%
施工上のミスなし.. . …・…・・・・・…・…ー ……，，13%
施工上の小さなミスあり・….. • .……・………，37%
施工上の大きなミスあり・・…・・・・・・・・・・・………50%
集会所…・…・・・・………….. . . . . . • . • . . 72 % 



































































‘ (5 ) 
- 6 - 生活環境学


















住戸の無許可の改造 6% 32% 
分担金(管理費)の滞納| 11% 31% 
騒音，品行不正 4% 25% 
ぺ ノトの飼育 8% 18% 
駐車違反 18% 18% 
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ルは一般的に 1 .地域制(ソーニン夕、) 2.建築基
準(ヒルテインク・コート) 3. 敷地分割規制(サフ
ティヒジョン・コントロール) 4.環境影響評価報告





請された物件のうち， C 1 Dは約7害IJ(1989年度に申請
された物件は3010件て，うち2163件はCIDである)に
なっている。

































者に対し， c r Dの内容を簡単に説明した小冊子を発行









































































































































リフォルニア州会計士局 (TheCalifornla State 



























































































































塗装 総費用(平均) 063トル/ド 又は009トル/f l・年
屋根 組立式属根 (paper/rockroof) 0 16トル/ f 2・年 12年周期
(.毘合尾根 (ComposltlOnshmgles) 0 08トル/ f 2・年 17年周期
木製屋根 (Woodshake) 0 12トル/f 2・年 23年周期
木製屋根 (Woodshmgles) 014卜ル/ド・年 18年周期
織維カラス製毘根 (Flberglasssmgles) 009トル/ f 2・年 20年周期1










床 カーペノト 033トル/f 2・年 7年周期
タイル o 16トル/f 2・年 12年周期
リノリウム 022トル/ド ・年 12年周期
硬質材 o 17トル/ f 2・年 12年周期
エレへーター 維持費 水力式 800トル/年
電気式ーフルサーヒスなので修繕積立金不用
街路と車道 アスフアルト舗装 008トル/f 2・年 5年尉期
オイル ・チノプ舗装 008トル/ f 2・年 3-4年周期
コンクリート舗装 修絡積立金不用







テニスコー ト ネノトの交換費 50トル/年 3年周期
風除けの交換費 300トル/年 5年周期
アスフアルト塗装の塗省 350トル/年 4-7年周期
コンクリ トー塗装の塗倍 500トル/年 5年胤期
[照明器具 100トル/年
備品と設備 備品 費用を耐用年数の 5年て割った金額
設備 費用を耐用年数の14年て審IJった金鈎
壁とフェンス コノクリートプロノク製(修繕) 0 10トル/f・年
木製(修縫，取醤) 050トル/f・年 15年周期








r胡， ;1<路 ポノプ 300トル/年
清掃 5年こと 002---004トル/f 2・年
安全ケート モーター 85トル/年
ケー 卜装置 300トル/年
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Summary 
ThlS study alms at examinlng adminlstrative measures agalnst condomlnlum ln Japan. For thlS end， 
thlS study focuses on analysing admlnlstratl ve measures agalnst the Common Interest Development 
(CID)， WhlCh is used in Californla State of USA. 
1. There are four types of the Common Interest Development (CID) in Cahfornla ; Condmlnluffi， Planned 
Development， Stock Cooperative and Communlty Apartment. The CIDs are an lntegral part of the 
housing market in Carlifornia State. 
2. In California， a developer submits an apphcation to pubhc admlnlstratlon body when the developer 
sales a CID. The admlnistaratlon body pubhshes a pubhc report about the CID for purchasers， based 
on the applicatlon. 
3. The adminlstratlon body prescribes methods of management of the CID ln the Common Interest 
Development Act， and publishes “Reserve study gUldelines for homeowners assoclation budgets" and 
“Operatlng cost manual for homeowners associations" 
4. Due to these admlnistrative measures， management problems of the crDs have solved and have been 
prevented. 
( 15) 
